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DIARIO
DEL
OFICIAL
MI.NISTERlü DE LA,·GUERRA
, PARTE OFICIAL,
REALES ORDENES
-
t.xcmos. Seftores: s. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
RECOMPENSAS
Se rectifica la relación inserta a conthYJaci6n de la' real
orden circular de 13 de marzo 6ltimo (D, O. núm. 5H),
que conoede 118 Medalla de 'Sufrimientos por 111, Patria
a un Genera}, y vaTios oficiales heridos por ~ enemigo
en eampafla, en el sentido de que la iQdemn1lz8.ción pon
un~ sola vez ~r~pondient.e al capitan de Infantcl'lu.
D. VI1:lerlano Lacll1ustra Valdés, es de 3.600 pt?setas, que
con N 2.295 por pensi6n diaria,. suman 5.895 pesetas
y no 4.695 como en aquella relación se le consignoron.
16 de jl11ío de 1925;
Sefior Alto Comisarlo y General en Jele del Ejército de
. Espalía en Africa.
Selíores Intendente gen2rllJ mUitar e Interventor gene-
raJ¡ del Ejército.
El Qmera! encarrado del delPac:llo.
DuQtm .. '1'JmJ.&N
•••
Estlldo linar teatral del EJefdtD
lNSTRUCCION
Circullar. Los cursos que para el perfeccionamiento de
~a in!>trucción de la. oficiwd.ad se efectúan en nuestro
Ejército tienen su razón de ser en la. neces;dad ie ofrc-
cer medios paJ'8. que aqueJla pueda hallarse al corriente
de los progresos que incesantemente se operan, tantxl en
el armamento y materja1 como en los métodos de combate,
y capacitarse pa.ra las funciones inherentes al empico su-
perior del que '8. La 6ll!z6n tengan.
A este llltimo objeto hubo ~ atenderse muy reei~nte­
mente--años 1923 y 1924-cuando al establecerse un plan
relativo a la instrucción superior se incluyeron en él cur-
sos especi.a~s dedicadtls a b capitanes y coronele!> pro-
xi.moo al ascen¡;O, esto es, p1L'l'8.los dos empleos en .que más
diferencLas esenciales existen entre el cometiiio que se
ejercl~ y ~ que de6pués h,a. de ejercerse.
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En los CUTSOS para coroneles ia práctica ha demo!>trado
la conveniencia de atender fundamentalmente a,'la armo-
nía y enlace entre los d~versoo per1odos y a obt'ener la.
mUlYor utilidad die! pr'Oced.imiento que se siga en l'l. ense-
fianz~ ,
l'ar.1l10 Pl'imC'l'O es Imprescindible instituir una direc-
ción única que organice y prepare el curso e intervenga
en todas sus partes coordina.ndo la Qccl6n de cuantos ha-
yan de cooperar a su dC''sarrollo, a fin de que" prOOoml-
nf\ndo siempre un mismo pensamiEnto se eviten repeti-
ciones y ilivagucione; y no pued1llJl exponerse ideas o
'mét.0d.06 no a,j ustados a la. doctrina oflciaJ¡,
En cUllnto al pl'Ocledimiento, el de conferencia8, segul.
das solamcnte de algunos ejercicios de demostlll<:ión, ha
'pl'oouciuo hH6ta el pl'esenlil pequeños rendimientos, m'-
x ime si en los programas.. como suele acontecer, p.re-
ponderan 11l1.S primeJ'as sobre kls segundos, se gcnerali-
mn y se presentan los asuntos en form~ abltrncta, y sl,
por último, los cursos tienen p.xelus.ivarnente caraeter
informativo y no se exige en ellas a cuantos la8 siguen
.más que ~cuchnl' y ver. De acuerdo con lo que J:a. ex-
perlencilQ ha puesto de manifiesto, y teniendo en cuen·
ta que en lA: guerTa.no se prE!sentarán dos casos iguale6,
por lo que no son'posibles l'eglas I1gidas y absolutas, se
han desechado de los modernos métodos de instrucci6n,
habitlndo sido ya p.I'06Criptal en ]pe ejércitos de tDdos 1O'J
plÚSes bs procedinÚ61l1tos y el caráeter de que a~ba de
hacerse mención, substituyéndolos por nroluci6n de cal-
sos concretos en el pmno y en ~ terreno, prec.edidl16 de
~ expncllcíones absolutamente i;ndispensables, proble-
mas que resuelven ~ mismos que asUiten a4 curso, a
fin de que al aplioor, en condiciones semej8lntes a. Isa rea-
I lldad., 1I:l6 preceptos o normas reglamentariDs se gra,ben
bien en ellos los prLncipios, adquiera su mente t1ex.~bi·
lidad pam adaptarlos con oportunidad y .l'6pi<h!z a las
cj:rcunstanc.iIlR del momento y tengan ocasión para po•
ner de m.a.ni:ficsto la:! cualidadfJll de mIento, de mando
y de cultura que exige la. 8I¡evada jenarquía que ~n bre-
ve ha.n de ocupar,
Por otra pa.rte, trfttándose de veteI'8llOB que h6n dee-
empefiado bnportantJes cargos en paz y en guern, que
poseen dilatada experiencia personal y un caudal de
conocimientos que el Ejército no debe de manera algu-
na; desperdiciar, conviene que la enselianza, sea. mutua
y fruto de trabajo .en comlín entre orga.n.izadores del
curso y asistentes al núsmo. siendo el Director del curso
juez inapel.able de las soluciones propuestas para impo-
ner a todos la unidad de doctrina y el cumplimiento ex-
tricto de Jps reglamentos que la; desarrollaD,.
. La innovación., pues, con.sis!llri en. preferir la prie-
tica a lA trorla y en sustltwr el 8.lStema informativo
por el didáctico, sin complicaciones innecesari"S pues
se deberá procurar una. gran senciJlez, para que' todos
con un mínimo esfuerzo, obten~ Qtiles énsefianzas qu~
les permitan completar par 51 mismos 10 que en :.os cur-
~ no puede eztenderse a todos b 08S0S que en 1& pric.
tica. se hayan de presentar.
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res, parques, laboratorios y museos y terminando con 1&
asistencJas a los ejercicios de conjunto o maniobras que
realice el Ejército.
e) .b:n uuo y otro perIodo las -enseñanzas se desenvol-
verú,n mediante conferenci8lil, demostraciones y ejerciL
cios prácticos; aquéllas en pequeño número, hacI6ndose
en ellas Jn eX.{Jos1.(;ión dlc~ p~an y Jl¡. critica de los ejer-
cicios.
Se evitará que et periodo de arma se reduzca a un cur
so cl:clusi\'O de lilu, sin que por ello deje de es'udia.r96
loo cfc(;ws del ruego y su inllUcncia en ~a a.ctua':1Ón de
cada Arma, utiliza.ndo a t~ lin 1¡as unidades de instruc-
ci6n.
Los ejercicios prácticos se realizar án HJbre el plarlo
y en cuüdro en el Il'rrC1IO, dec.':irI'OlIa.n'lose .llgullos·(·cn
tropas en e. primer perIodo. Se contratáán ~n cste pri-
mer periodo a la acción de cada una de 1lis Armas y :Ser-
vicios en el combate, LLmitándose a la unidad superior
orgánica de eUas y considerando &.iempre que opera en
un,ón de las demás Armas, en el segundo periodo se
abordará la u¡ccil6n conj ugada y armónica de toda.,; ellas.
Los l.emas se realizarán en el -terreno, ~](;i>pué!l eue se
hayan estudiado en e~ plano; ser:\n sencillos, se redac-
tarán en forma clwra y precisa, iudlcándose el trabajo
que a cada. cual oor'J·o;poIHlc ellCtu 1,1', y con lus l,lullV3
y croquis necesa.rios, se d¡istribu~n wn ante18ci6n a
todo->el personal de1 cursq.
d) Todo ejercicio terminará con el juicio crItico que
emita el Diroctor del curso (o el jefe de le parte del mis-
1110 de q.Je OOIlI'ate), en el que se puntualizará la solución del
temu, sin que se admita discusión acercnl de ella. La criti-
Cll. habrá de apoyarse, exclusivamente, en los prooeptos
consignados en los reglamentos.
e) Las couferendias y ejerCli.cios 'han de prepararse y
desu.rrollal'SC con rnó;ooo, orden gradual y a,r'monra, evi-
taJt.<fo repeticlOnw ~util.es y pérdida de tiempo, 1 pro-
. l'al'antd~e dar la Ilimpl'cs1on de que no pUl'de ooncebU'Se un
arma o servicio a.islados, :Jino como pal'te integrante del
COllJun10 de todas elláS en la prQPorci6n debida.
La expostdión de !los procedi.mientos y el,elupleo de las
tropus y de los divel1lOS elementoi\, Be ajustarán eJ:tricll-
mente a la. doctrina ofic1a.i
f) Los ejel'CÍclUl sobl'e el plano, y en cuadro sobre el
terreno, se realizarán por 106 coroneles que asistan por
segunda vez al curso, dando a cada '.Jno la participación
que por su procedencia le corrl'Spooda, y repartiéndose
las mISiones de mando entre tod06 106 de lw:I Armas 1
(;uer-pos comballient.eB; se procurará q.le,. sobre todo en loo
temas en .que se estuüie una saLa Arma, al 11100 del eje-
cutante pel'~neciente a ésta. haya tltro o;¡ otI'(Jj de Arma
dis.inta. -
Para efectuar loo ejere.icios, se repartiré.n d1ich06 coro-
neles en grupos, cada uno de éstos constituidos por per-
sc;mal de todas las Armas y Cuerpos. El coronel más an-
t~g".Jo de cada grupo desempeñará laa funciones de pre-
sidente del mlSm~ y lAs de secretario, un jefe de los al}.-
xJJ,lar'es de la D1oI'ooci6n del CUI'SCA
Todos los grupos desarrollarán el mismo 'tema, que será
estudiado por los miembros de cada .gI".Jpo, los cuales se
(t~trib~.i.ran laa misiones dentro del mar:o fijado por la
Drrecelón. Los coronela; que por segun.d:a vez sigan el
curso, habr'án de desenvolver en forma de 6rdelJes el trll.-
bajo qJe se les ha.ya encom~ndado, discutiéndose los tra-
~ parciales .ld:bremente por tod06, dentlO de un mis-
m~ grup~; el ~denteencauzará laa del,lberacione; para.
eVItar dlvergenclftS y disquisiciones inútLes. h;l resultado
de la discusIón se c.onllígnará .en un acta, q.Je firmarán
cuantos hayan e,¡ercldo una mIsIón activa y será elevada
al ~Ile<;tor del c~ si se trata del segundo periodo o
al ,¡efe del re5pootJVO Centro, si es del primero,
La car-acte-r'lstica de 1Jas sesivnes ha de ser el estudio
en com.ún., sirviendo de ,gula los reglameni;<J6 y la doctri-
na otich.ll; la enseñanza será aut.o-Qldáctica fiJándose solo
el método y la orientación. '
g) L~ generales de br\.gada, asI como los coroneles
que por prI.mera vez sigan el curso, asistirán solo a titu-
lo .dL informll.ción, &in que hayan de realizar por si tra-
baJO alg.mo, no obstante, dichos COl'Oneles seran agrega-
d06 a 106 ~upos a que hace referencla el apartado 0,
quedando l~nrtada su rn.i3i6n a adquirir los datos que
P\lMan se.I'Vll'l.es para prepararse a desempei1ar el come-
Requieren también estos cursos que, aparte de los ro-
nocl.m.l..ent08 de puro carácter militar, se dé entrll..Ia en
ellos a otros de orden ~enl'ral que, ampli¡,ndo lps ya ad-
quiJ'i<kle, sean propios ptira abrir horiwntes al ~¡:p~ritu,
crear amplitud de miras, facUitar I¡a concepci6n de pla-
nes y ~ adopck5n de decisiones en todos los casos y cir-
cunstancias, as' como para organiz;u1 y pr~V<lr condi-
clones necesaries ~ alto mando.
Cuanto se ha ~ndí.(:ado es susccptible de llevar~ a la
práctica. desde luego, menos e~ cambio de Carál'tel de
informativo por didáctico de j)s cursos, pu.es este c'ldll-
1)io pa¡ra. que pueda ser fructifill'O, ex ige un período
previo durante el cual sea f'.ictLIJ.Ile a los inter'~saüiJ,5 pi p~
pararse debidamente; dilación, por otra part~, lmpuc~­
la para dar tiempo a que se puhlk~uen los UUE:\!vS r~­
glllJlnentos, hoy en preparaci6n, en los q JP. delx. apvy~\r­
se Isa ~~uci6n de lps problel!.l8.3 y ~Jer't;iLios que !le
pl,aIll.een durante el dclo de La construcción.
Por último, es conV.\Hl\lll.~ que IIJ~ .dUllillo.:> UIl'iOS ~,e
sigan aprovechando pdJ'a que lDs Generales de brig<lda
encuentren en ellos una fuente de información a;propUl.-
• para el más per1ectb ejercicio de sus elev.ad'lS fun-
cil>nes. .
.b:n vista de Jlas consideraciones que anteceden, se dls- ,
pone k> siguiente:
~o Con objeto de -preparar a. ]ps coroneles para el
m~ndo que,ha de correspondel:.les al as(;end2r al gene-
ralato y ofrecer med'ios de inIormaci6n a los Genernles
qe brIgada, se celel;¡rorá anual,mente uu curso, obser-
vándose en su organización, prcpbIaclón J deS&.rrollo
las prescripciones que a CO:ltmuación se exponen:
a) Se design8lI'án para segw:r el: (urso OOmlJ~elO los
coroneles de h;stado Mayor, lnfantería, Cuballería, AT-
tiIllería, Ingenieros, IntendJ:lncia y Sanid¡~ que no ha-
biendo asistido a otro similar, reunan condicion~ para
el¡ lUlcenso, en e! nQmero que anualmente se determine.
A.sist.i:rán también, pero silo 6.l, periodo de conjullto del
curso, tienera!J;ls de· w·igada. de toduB ~ prooedencias,
en el nl1mero que anUll.lmente se prescriba.
Cuantos se nombren para et curso continuarán hasta
IU terminación, .aun cuando ascenwe¡;en durante el
mismo.
b) El! curso oonstlllI'é. de un período de Arma 'JI otro
" CcmjWlto.l!:¡ perIodo de AJ.:rna estará destinado a complet1\r el
conocimiento de Las caracter1stioos y de.\; modo de acción
y emp,ifeo del Arma propUl, a euLet'al'se de 1Il. 'conespou-
di.wte a las ajenas y a. loformlU'SC ~e lus transforlWl.clO-
XWS que ooyan e%pel"Ílllentado cl arrnmuento, eJ¡ materia~
y Ja¡ métod06. Sucesivamente, lps coroneles de Las armas
'1 cuerpos combatientes recibirán esta.s lCnseiianzas, todos
a la vez, en 1& E9cuela Saperior de Guerra en las pr'-
mera, terceI1l. y cuwrta l:ioecciones de la. .b:scuela Cenu'd
de Tiro, en 106 Cue.r·POS o .b:stab~illJ..icntos de lngcnie-
rolI que cada afio se de:er.mine, bajo la. dirección del
ComclndAoQe genar~ de .la pr'JlDera. r-egión, en la .b:scue-
la de Aviación de Cuatro Viento; y ca el rq;imiento de
Aerostación de Uutidalajara. o en otros centJos que se
designen~ Los corone.Les de Intendenci.a y de Sanidad
formcllI'án agrupl\Ción separada, desenvolviéndose parl1
ellos esta parte del curso en 1a.segunda Sección del .b:s-
t&blecimiento Oeotra! de lute.l.ldeucUl y eu 1Ja Academfu
de ~I1ldad,' l'espectivameD'te; no obstan,te, dü;hos co-
neles·UhÍJltirán a á.eterminados eJeI."clcJOO Y conlel'~n(;lilS
de lt»i d.U¡>uestoo para le»> de las lU'IUll.3 y cuerpos COID-
b8t.ientell, y éstos, 6nálogamente, a lo que puoo.I.n inte-
resar',40s de los orgllllizados para aquéllos.
El período de conjunto será común para todos los 00"
roneles. ~n ~ se alJordará el e:;tuUIO dcÁ 81l1plw tádl-
co conjugado-de todas las armas y del modo de 1'.JllcJonar,
tamlJWU tácuco, de los servicios as1 en una columna o
destacamen ¡o miJeto como en uua dJ v¡.,;j6n, tanto en 111
gUeIJ'& regulJ¡.r como en las irr-eguláres y. de ~lOntaña.
Comprenderá esta enseñanza, además: conler-enCJCi.S rela-
tivas a organizaci6n; logística, movilizaCión y concentra-
ción, plan~ de operaciou~de maniob~ J de enlll.ée . y
translllisione&,. organiz"l:.ión de los eJercltos eXll'allJe-
roo más importanrtes; servicios de rEI~uardia; g'.JerT3
qu1mica y IIlllpliación de algulJ06 conoclIDlentos de ,?rd~
pneral que se juzgue conven.iente, 9:~erna1?~o con v~~ros
& QIDtra; Y esta.blecimientoo m<.t.¡s,truües, clviles y milita-
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tillo que, seg1in dicho apllttado, les ha de corresponder
en el curso del afio siguiente.
h) La duración del curso será la mM apropiada para
su mej~ desarrollo y el tiempo hábil diario no deberá
ser inferior a seis horas.
i) Las conferencias y ejercIciOs del primer per1odo
EStarán, en gener-al., a cargo del personal de los Centrós
enumerados en el párrofo segundo del apartado b).
j) Será DLr~tordel curso, el Gener-al segundo jefe del
Estado Mayor Centrtll, asL·/ido por el GelTeral de la SC!!"unda
Agrupac.16n del 'ffi'h;mo; tendrá como alt.lilial"e> los jefes
y oficiales de dicho Centro que considere preciso y ade-
más Ws siguientes: el coronel jefe de Estr.Idios de la Es-
cuela Superior de GuerrA, UlI tenierr-:e c01'{}ool o coman-
dante de cada 'ana de las Skeiones primera, tercera y
c~arta de la Escuela Central de TIro, otro jefe de Inge-
nJeros de la primera región, un jefe de la Secoión de
Aeronáutica, un profesor de la. Academia de Sanidad Mi.
litar y '.In jefe de la seguooa sección del Establec~miento
Central de Intendencia.
k) , El General! segundo ;jefe del Egtarlo Mayor Cenh':ll
'en funciúnes de IJiroctor del CUI'80, y CCIJ1 la waperaC'ión
del personal auxiUlU' que en el apartado anterior se le
afecta y de los Centros y r.Inldarles que han de intervenir
en el curso, formulará el pla.n del 'mismo, comprensivo
de los siguientes extremos: ,programas,. ¡temas, personal
que ha de dffiarrollar las conferencias y ejerclCi<»l, ho-
raria;, lugares y campos en lf.le bayan de efec<tuarse du-
radión total y en cada peModo, elemento¡; de tr.das C1¡¡se;
que sean precisos, presupues~ relación nominal de la;
coroneles y Generales «(.le ha~n de seguir el CUTSO. llna
vez anl'ohltdos los progrlllIIl88, por el General Jefe del Es-
tado Mayor Central, se cuidará de hacerlos' llegar, oon
a.nticiJ>!lcl6n, It cuantos hayan de ll,<;istiJ',
l) El General DIrector asumirá la. dlrreoci6n de todllJl
y de cada una de las partes y peliodos del t"'Jrso, que-
dándole 1rlmecMlttamel1~e subordinados a tal efecto, l(»
Centra;, enllldades, pen;onal y fllcrzns que h:lyan de roo-
peral' a BU dC'Sal'l'ol{o. Las vigitas It Parques y o;tnblecl-
mlentos y la asistcn2la a maniohrns y ejercicios (le ('on-
j".lnto que efectae el Ejército, 1M real:!zarán 10f; Gencra-
l~ de hrlgad-a y coroneles bajo la lnspeooiún de dicho
Drroctor. sin que esto 'intervenga en las explicaciones y
e,jerclciGR, debiendo tomar las medld:ls oportunas para
que etla.tl vLcdtas y aslstenclas resulten fructHeras.
1/f.) L04 .~'rc.' (](o I{)~ f\',ltl\\S r· 1'.,t·lh1r-(il~:" ¡lt'l~ ('n 4,le
Be desarrollen las ensef'Ianzas oorrespondlentes nI prlmp.r
periodo. ejercerán L'ls funC'Íones de SlIh-diredor de la
parte respectlivll., si' bien bajo la dcpendencia inmrdlnta
y directa del General Director, corrcspond'iéndoles, en
tIll Sfllltido" J'('g'ulllr, oon arreglo a las instrlloCionl'S m-
~idas; cuanto concierna. a la marcha y desarrollo dl'l
curso, nsi como ordenar y cstud-iar los :tmbajos que efoc-
tuen los g'I'Upoi, y pronunciar en prcsencia de todos ellos
la crftica flnnl. en la forma que preeeptaa el Il.'partmlo
d), elevando después al (",eneral Director su apreciación
acerca de los trabajos realizadre.
El p.ramen de los tra.bajos del segundo periodo y la
suh!'li!!'uicnte críti(l,l de ellos, serán funci(Yn~ privativas
_del General ~ndo ;jefe del F.6tado Mayor Central qu'ien. '
una. vez terminarlo el ciclo que abrace el IlUfflO, dltrlÍ ll.1 •
General Jefe de dicho Alto Cen~ro un informe respr>eto
de los coroneles que hayan Mistido, en el que hlt~1t re-
saltar las aptitudes sobresal'ientes que se hayan revela-
do, asf como las 'ineptitudes, si las tll1hlere.
tl) El ofic'ial pa~ador del Estado Mayor Central eier-
cerá el cometido propio de SU cargo por lo que se refiere
a 106 créditos que para material y dietas se as~gnen al
cu~ •
2.° E~ curso que para Gen('l'1l1es de brigtlf'la y I)(,rune-
les pror1m(» al ascenso, se celehre ffll Cll liño flCO!1~mico
de 1925-2fi, tendrá, por es:a sola. vez, exclusivo carácter
informativo. Por tal concepto !;~ (lifere:I;'I;'lI'A del r,lIe
queda prescripto en la regla. primera. en lo que a con-
tinuacMn ~ expresa. •
a) Asistirán a él. además de la; Generales de bri~­
da que se designen, los coroneles de Estado Mllyor, Tnfan-
ter1a. Caballerfa. Artiller1a, Jngeni~ Intendencia y Sa-
nidad en el n11mero que se estime oportuno, de la; que
se presuma pueden ascender durante 1<»1 veinticul\tro me-
ses giguientes al de tpertura del CU,'9:>, dentro de las oon-
d'Jdfones seflaladas en el .art1culo 1.••
bl Dadb el ca.ridI:er ia!ormatlivo de 6!liCle eurso no S&-
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rin de apticación en él la; Pl"eCEptal del párralo f) de la
regla primera.
c) El personal nombrado paTa desarrollar el CU1'l!JO
será el encargado. como dlsponga el General Director, de
efectuar todo!! los ejerciol~. loe ~lllel'l servirán de eJem-
plo pal'R que cuantos asistan puedan darse cueDlta. del
modo como han de resolverse 106 temas.
'd) En todo lo demás, y que no se oponga. a lo que
ordenan los apartados de esta regla segunda, se aplica.-
rán la! prescr1pcione'l contenidas en la regla primera.
16 de julio de 1525.
Sefior....
l!I OeDft'al narlado del d.......
l>DQmI .. 'bTuAK
•••
Setdon de Artl11n1a
OONCURSOS
Clreular. Se anuncia a cont"'Jl'8o una vacante de tenlen.
te de Artillerta en la Pirotécnia. n;I!It'\f dI) SCYilla, paJ'B.
que pueda ser solicitada por loo que deseen ocuparla, en
el término de veinte dra~, a partir de la publicación de
esta disposición, acompaf'Iando a. 1~J; instancias de los in-
teresados copias de 1M hojas de servicIos y de hechos, cu-
yos documentos serán cursados directamente a este MI-
nisterio por los .jefffi de l()f; cuerpos y dependencias, biea
entendido que las peticiones que no ten~an entrada en
este Departllmento antes de finalizar el quinto dfa des-
pués del plazo scl'ialado sel'án devueltas a 1(2 solIcitantes.
16 de julio de 1925
Sefior., •
lJLSPOIUBLES
Quede. dh'lponible en esas Tslas, hasta que le correc;pon-
da colocación, el teniente de ArtiJIer1a Do Vicen~ Sintes
y Fábregas, que se hallaba de reemplazo par herido.
16 de julio de 1925
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor general del Ejéreito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Cilrcll:T~r. Se funcede 'P.a gratifica.ci6n 4e efectividad
que a colda '.Ino se le señala y a partir de ptilrnero de
agosto próximo, a la; jefes y oficiales de Artilleria que
a continuación !le expresan,
16 'de julio de 1925.
Sefior...
500 peseta& por un. quiMqu.enio, por contar cinco años
de empleo.
Coronel
D. Lorenzo del ViIlar y Besada, Director de la. Escuela
• de Tiro de campaña (1.1'0 Secci6n),
Teniente eorollfll
D. Juan Mafiá Hernálldez, excedente sin &UeIlo en la pr1-
mara. región.
ComanclUlte
D. Lucio Elfo y Coi& del reglmie&lto de p1ua '1 ~.
cl6n. L
CapliaDel
D. Román :Morales Fenlbdea. del re¡imJeato mtx1lo de
Larache. '
~ ~ ToJre8 De"" del~ rePnieato pIElSado.
u; :;,
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1.100 pe.et4&, poi' cM. quifl.quenios~ lln~ anu.aliW:ul, por
once a1los de empleo.
D. Manuel Ba1TkJs Halc6n, de la Fábrica. de Granada.
1.000 pe.eúu, por dos quinquenÍQ~ par diez atiW.
de emplro.
D. TornAs Ruano RlIÍz, de la Fábrica de Sevtilla.
:t Isaac Jimeno Pastor, de la Escuela A':ltomovillsta del
Arma.
, Jesús BadiUo Pmw:, l'1umno de la Escuela Superior
de Guen-a.
500 pesetaal, por un quJilnquenw, por C01tt4lr con cinco
atW. de olicÚJA> .
Tenienta
D. Eleuterlo Neguerue1a León, del regllmiento muto de
Me1lilla.
, TomáB Pérez Lorente, del regimiento de Costa, 2.
:t Joaqu1n Marcide Odriozola, del Grupo de Instl'.lcc;6:J.
• Anton1io Julioani Calleja., del regimiento 'ffiuto de ?tie-
lilla.
It Antonio Carmolllll. y Pérez de Vera., de la Comandan-
cia de Melilla.
> Emilio Entero C~taneo, d,l servLcio de Aviación.
» José L6pez Escobar y MartlIU!z, del regi.miento mixto
de Melilla.
» Jesa9 Avila Contreras, del ml!lffio.
» SebasUán Feli11 Blanes, del mismo.
':J 'Bruno FraUe Ba\buena, del mismo.
•. Rubén CardetiCWil8. Gonzále.z, del regimiento de Plaza
y posl,d16n, 2.
» Anúmlo ROOrlguez Carmona., del servIdo de AviaclÑl.
» ClIIln'Ilo Rambar;¡d Portusach, de la Maestranza de Me-
Illla.
!' Mooeirto Agutlera MOt'ente, del servIcio de Aviación.
» Juan Granoo Fernández Bazán, del 130 regimiento 11-
» Guf:i:Uo· R~nlelln Ca1zada, del Grupo de lnstruc-
c161ll.
» ,TOIIé Junq:tera Mayor, del 140 regimiento Ilgero.
» Rafael Vlllegas Romero, deV tercer regimienoo lIige:-o.
» Luis Rambaud Gomá, del sevlcl.o de Aviación.
» Antonio Jliménez AUaro Alamino!l, de reemplazo por
herido en la primera regi6n.
> Fernando Das! Herné.ndez, del qu1noo ~imiento Ji-
gero.
» Mutano del Prado O'Neill, del Grupo de lnstrucoión.
» Antonio Rey Qrd',¡ fla, de la Acadernda del Arma.
:J Antonio Judez Lázaro, del noveno regimliento li,.~ero.
> Francisco Ruiz Ojeda, del regimiento a caballo.
» José I.6pez Varela, del tercer reghmd€'llto de montafia.
» Nicolás González Mariño del Rey, de la Comandandia
de Lantehe.
,. Juan OIaya Fernández, del sez:V'icio de Avla()ián.
> Aleja.ndro Jaén L6pez, del regimienr..o de Plaza y POI-
ei6n., 3. ,........ "...... -
» RScamo Larlos Corral, del reglimiento de Plaza y Po-
aici6n.1.
» Emüfo Alon~ .nriJénez, de la Academia del Arma.
» Di~ Ma.rt1nez MartInez, de la ComandanQia de Me-
Ulla.
» Antonio Souza Peco, del regimienoo a caballo.
» F'rfuJdisoo Rodr.Iguez G6mez, del cuarto regi'Iniento
pesado.
» Santiago Taberner~ del quinto regimiento li-
gero. .
> Manuel Enrile GonzáIez Aguijar, de la Academia del
Arma.
» JUl'ián TnJjillo y Luis, del reg'imienoo mirto de Me-
lilIa.
ClpfÜD (E. B.).
500~ fX1r UA 'l"i"qveA~ por Uevar cinco aifos
de tmlpleo.
D: Diego Feria. Vázquez, del Parque Divisionario, 5~
'.
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se concede la gratificaci6n anual de quinientas peiCoo
tas, a Pflrtir de primero de ~to pr6X'imo, al obrero
aventajado de primera. clase, del pcffiOnal pericial de
Artilleria, da la Fábrica de Granada, D. Manuel Pércz
Martin, por haber cumplido el día cinco tic los corricn-
tes, quince afios de efectividad en m empleo.
16 de julio de 1925
Sefior Capitán general de la segunda. región.
. Señor Interventor general del Ejército.
I!í OeueraJeuUJ"¡ado clrl cleap"
~ .. Tm1A1l
•••
Secelon de Ingenieros
DESTINOS
Queda R~gado en concepto de vocal a la c.omi<;16n de
táctica, sin per.juicio i1~ s('!!uir deseml'eíiando su de.->Iino
de plantilla., por reunir las cond iciones que determina la
real orden circular de 16 de noviembre dc 1917 (C. L. nO-
mero ~3~), el teniente coroncl de Ingenieros, D. Eljrl-
que MJ!lan Martinez, con drstino en el segundo regi-
miento de Zapadores. Minadores, en sustituc:i6n del co-
mandante flan AntonIO U5pez Martrnez, que ce;a en <U.
cho cometido.
16 de julio de 1925
Seflor Capitá.n geneI'Al 00 la primera regi6n.
Señores General Presidente de In com1isi6n de táctica. e
Interventor genemi. de~ Ejército,
El soldad,? del reg'imiento de Infanterla, Sldlia na.
mero 7 Justlno Flor'e; Andrés, pasa de;tinado a ~a Com.
paf'i1a de Obluros de los Talleres del Material de In~
nieros, por reunir las condiciones que detCTmlna el apn.r-
tildo 4.0 de la real Qmen c1I1Cular de 3 de enero de 1895
(C. L nOmo 6); verffi.cftndosc la {'()rreRpondiente alta y
baja en 1~ próxima revista de com'isario.
16 de julio de 1925.
Sellares Capitanes generales de la: quinta y sexta reglo-
nes.
Señor InteI'\'entor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONEq
. . Se concede el slIaldo de ViOO pe;etns aTl''Jales. a Plll'-
IlIr de l.0 dol Actual, al ayudante de Obras Militnres de
los cuerpos subalternos de In¡1:enieros D. NicolíLG Blan-
co y de Gracia. de la ComandRncia y Rpserva de dicho
Cuerpo de csa Plnza, por haber cumplido cn 17 de Junto
Oltimo los 35 años de servicios como tal ayudlll11te de
plantilla. .
16 de julio de 1925.
Señor Capitán general de la pI1jJmera I'eg'ian.
Señor Interventor gener'al del Ejército.
El Orneral eacar¡ado del despacho
DuQu. DI: TE11P\N
____T••~¡__~ _
Seulon , Dlncelon de trfa tabaUar , Remolta
CARRERAS DE CABALLOS
CIrcular. Se Ilutoriza la concurrencia de jef~ y ofi-
ciales a las carreras de caballos que han de celebI1arse
en Barc~na durante lIos dlas 2,: 9, 16 Y 23 de agosto
próximo, con sujeción a 10 determinado en ·el reglamen-
ti;) de 13 de octubre de 1919 (O. L. ·nl1mL 324); e.l propio
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lIie¡QpO el Capitán general.de la cuarta regf6n ~munka­
rá esta CODCUÜón aJ. Prtsidente ~ la Real SocJCulld de
CaITerllS de caballos ~ lUcha eaJYltaL
17 de ¡.uío de 1~2;:;.
Sedor•••
OONCURSOS
CirédlAr. Se 'anuncia conourso de la vaamte de te-
nie~ coron~ de Caballería, delegado de CI1a Caballar
en la prov'illcia de Valencia. 1.<ls dell c1~~do ~pleo y
AIJD.a que aspiren a ella, promoverán ~.lS mstanctas para
que se encuentren ell este Ministerio dentro de~ p~zo de
\'emoo dlas, contados d€Sde la. fecha. de la. publ..icaA::í(m de
estla. real orden, acaJll.Pll.ftadas de copias de ~as ?ojas de
servicios y de hacilos y demás documental justülcatlvos
de !f".I apt.tud, las que serán remitidas di~ente~r I
103 primeroo jefes de la¡ oueqpos o dep~nd~I.as, COIlSlg-
llado los que se hallen sirviendo en AfrlCa.S1 tien«:n cum.1.
r;¡ido el tiempo de obligatoria permanencIA en dlCho te-
rrUol'io. .
16 de jullo de 1925.
Seflor•••
OONl,-U~ RIPlCOS
Se autorlsla la co*uTTeooia. de jefes y oflciales al con-
c".1I'SO MpÍC9 que ha de celebrarse en Ferrol, dumn!e ~os
lUas 23J 24 Y 26 del mes da agosto pl'6dmo, oon SU.locl6n
n 00 díspualto en el rEigJi¡.mento de 22 de febrero de 1905
.(C. L ntiro. 33), Y ., concede la cantidAd de 500 pesetas.
con cargo al caprtulb noveno, aTtfculo llnico <W la Sec-
("I6n cuarta del vigente presu¡YJesto, en concepto de p~
mios para e~ expresa.do concurso, que tendrfl. el earácrer
de cc1rcun~~n;,.A81mllsmo el Capitán general de la
prtrnera. reglón wmunicarl esta. aufurlzac16n al Pre8~
dente de las Sociedades Hlp1cas e&p8fto1a&
17 de jallo de 1925.
setlor CapltA.D general de ~ octava reg16a.
Setl.Orel O&J'itán¡ener&1 de 1& primera re¡i6n, In*endal-
~ ¡eneml m.1.1Uall" e Interventor genera.l delJ Ejér'cltA
D Qneral acarpdo ••1dapIclIo
na.. .. Tav.
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DISPOSIaOND
de la llIbIeetetatIa J leedoaM de .... AIJIdIUdo
J '.Ias Depeadelld.. eeatn1II.
---
De ardea del Eacmo. Sellor Oeaenl enc:arpdo
del despacho de este Ministeiio, se dispone lo 11·
caíectel
leeda de IrUned.
EXAMENES PARA OBREROS FIUADOS
CtreaJar. Los MpirlUltes a obrero:! filiftdos oompre':l-
d'idos en la mguicnte relaci6n, se presentarán a sufrir
el euunen que tenlll4l solicitado, en las Dependencias que
pa%\8. cada uno se eI;presa.n, en vez de verificarla; en ~os
EstlablecllIl'ientos cons4,rnados en la circuLar de 30 de J.I.- •
nio anterior (D. O. núm.. 144), y su OOnlli:nua.cmn; dando
a.vlso a. los ialteresados por quien corresponda.
16 de julio de 1925.
Seflor••••
J Lino Manzanero Manzanero, soldado del Servicio de Av'iI»-
oi6n;,¡ de oficiP armero, que habla. de e:r:amlna:rse en 1&
Maestranza. de Madrid, lo verificará. en ~ de Melilla.
AJl~ornlo Gómez Montes, lo II)lsmo.
Joaquín Ferrando Ortolá, artillero del sexto pesado,. de
ofidio guarnicionero, que hab1a de exn.mJnarse en la
fábrica de Mm'Cia, lo veriflc.a:rá en el P:lrque dc Al't\;.
ller1a de Valenal,al, •
Antonio Manzanet Carozo, po.lsa.no, calle de Ortiz de Zá-
:rata,. 19, Vitorla, de oficio gua:rn.ldonero, que habla. de
examinarse en el Parque Diyisionario, 11, lo verificará
en el Plllrque de .utiBlerla de Burgos.
J8lirne Creus Nona, artllllero de la Comandancia de Meli-
na, de oficio armero, lfJe habla de enminarse en la
Maestranza de diI.oha plaza, lo verldl.caré. en el Parque
de Artillerfa de 8egov1a.
M&nue1 Cueto Echarren, cabo del Servici.o de Aviaci6n. de
01lcl0 armero, que b ..b1a de examinarse en la Maestran-
za de Madrld, k> ver11learé. en la de Mel11la.
El Jde 4. la SfccI6D
Al/" e,,,.
.:-....
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Precios máximos a que las Juntas de Plaza y Guarnición que a continuación se indican, han adquirido Jos
principales articulos de suministro durante el mes de octubre último, según los datf's remitidos por
las Capitanfas generales y las Comandancias generales de Mrica (R. O. e de 8 de enero de 1924
D.. O. núm. 7). SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
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Priruera región
{unta de la plaza de Alcalá de Henare5 .liem de Aranjuez .
IlIem de Badajoz ..
Idcm de Ciudad Real .
Idem de Octalc .
Idcm de M.drld .
Idcm dc Mérida .
Idcm de Toledo .
secunda teli6u·
Junta de la plaza de AI~ccir., ..........•
Idem de Cidlz ..
Idem de Córdoba .
Idem dc Oranada ..
Idem lIe Jcrcz .
leIeta de MillCI ..
Idelll del Pucrto dc S.nta .\I.ria•..•.•..••
IdclII de fclja ..
Idem de Rond ..
Idelll de SevIlla .
Tereera re¡lóa
, anta lIe l. 'plaz. de Alcoy .
dClll de AlIc.nte ..
Ide.. de Almcrl ..
Idelll de C.rtacen .
Idem de Jitlva .
Idelll de Lorc .
Id_ de M"rcla ..
Idelll de Valeacla...... . ..
Cuarta r.,loa
Jallta de la plua de B.rcelona .
Jd_ de f'lperu .
Idem de Oeroaa .. .. • .. .. .
Idem de Or.aoUen .
Idem de Lérld ..
Idem de Manrela .
Idem de Mataró ..
Id_ de RC1I ..
Idem de Seo de Urcel ..
IdC1ll de T.rrliona .
ldem de VU1aIrauca del Pauadá .
Qafata l'tIi6e
fllDla de la P1ua de C. de la Plan .deta de OUadaIaJara ..
ldem de Huaca .
IdC1ll de J.ca " ..
Idem de Zarlioza. . •.. . •.. .. •.. .. • •• • •.
&uta "lfóa
, aata lit la Plaza de Bilbao ..
de-. de Burcos .
Id_ de Estella••.. '.. • .
Idem de Lo¡¡roflo '. .. .
Idem de i'aleacla ..
Id_ de Puuplona ..
IdC1ll de Saa Sebastiáu .
IdC1ll de SaDt.nder ..
Idem de santofl .
Idem de V/tom .
S~nct6D
futa de la Plua de aceres ..
de. de Medlaa del Campo ..
ldem de SeJ_anca .
l•••e~ovl .
1.. de V ladelld .
'ele- de zamora ..
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SERVICIO DE ACUARTELAMIENTO
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Utro I Q. DI. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q.m. I Q. DI. I Q.D1. I Q.ra. , Utro
Prlmera recl6. Iia- de l. plaza de Alea" de Hmarcs •• , · · · 21,20 10,00 · 5,25 · · · ·dem de Ar.nroez ... : ...................
· · · · · · · · · ·Idem de Bada oz........................
·
10,50 I · 22,50 · • 6,10 · · · 1,00Idem de CludadjteaJ.................... · · · 23,00 · · 6,75 · · · 1,08Idt'tIJ de OelaJe......................... • · · 23,00 · 18,95 · · · · ·Idera de Madrlc1 ........................
· · · · · · ·
•
· · ·Idem de Mft'ld............... , ......... •
· · · · · · · · · ·Idcm de Toledo........................ •
· ·
22,82
· · ·
•
·
•
&ecallda regló.
,uta de l. plaza de Algeclru ...........
· · ·
28,75
·
15,68 6,00
· · ·dem de Cidlz..........................
· ·
9,50 30,00
· · · · · ·
0,95
Idem de Córdob.... '" ........ , " ......
· · ·
22,00 10,00
· · · ·
• 0,70ldera de Oran.da ......................
·
•
·
23,70 10,SO 15,68 7,20
· · · ·Idt1ll de JerC1 ......................... •
· ·
28,00 16,00
· · · · ·
0,75
Ide", de Málag.........................
· · · · · · · · · ·
0,75
Idem del PIIerto de Santa Mari•••.•••••.
· · · · ·
15,70
· · ·
•
·Idem de Edj...........................
· · ·
30,00
· · · · · ·
0,95
ldem de Roncla ..................... ; ...
· · · · · ·
5,00 • •
· ·ldem de ScriUt ....................... "
· · ·
21,80 13,00
·
5,25
·
•
·
0,743
Tercera re¡tÓII
{anta de l. plaza de Alcoy...............
·
• II~
· · ·
7,00 •
· · ·dem de Alicante ........................
· · ·
24,00
· · · ·
•
· ·ldt'llf de Almerla........................
· · · ·
10,00
·
8,00
· · ·
0,115
Idem de Carta~II.......................
·
7,10 • 31,00 •
·
6,50
·
12,,50
·
0,559
Idera de {'tln.......... '" ..............
· · ·
18.00
· · ·
•
· ·
1,17
lckm de orta ............ " •••••••••••
· · ·
28,95
· · ·
•
· ·
D,68
ldl!'lll de Murcia..........................
· · ·
26,SO
· ·
6,50 •
·
• ''-Ideal de ValCIICia.......................
· · ·
34000 lo,7~
· ·
•
· · •
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JUNTAS DE PLAZA Y OUAR.NICION
Cuarta reglón
lunta de la Plaza de Barcelona•••••••••••dem de ri~ueras.••.•••••••••.•••••••.•
Idem de Oerona•.••••••••••••••.••••••
Idem de Oranollers ••.••••••••••••••••••
Idem de Lt'rida••.•••••••.•••••.••••••..
Idem de Manresa •••••••••••••.•.••••••
Idem de Mataró •.••••••••••.••••••••.••
Idem de R.eus •••.. • •••••••••••. o ••••••
Idem de Seo de Urgel •• '" .
Idem de Tarragona .•• , . • .
Idem de VilIalranca del PanaMs •••••• o ••
Quinta reglón
, unta de la Plaza de Castellón de la Plana
dem de Ouadalajara ..
Idem de Huesca .
Idem de Jaca........... .. o .
Idem de Zara¡¡oza .
Sexta reglón
Jnnta de laPlaza de Bilbao .
ldem de B"rgos ..
Idem de Estella .
Idem de Logrono ..
Idem de Palencia ..
Idem ne Pamplona o o .
Idem de San S-bastián .
Idem de Santander ..
Id m de Santona ..
Idem de Vltoria .
S~ma reglón
Litros Q. m.
8,15
',85
·
·7,70
Q.m
9,80
11,50
· .
·
·
·
·
·
·
·8,SO
·
Q. m.
19,95
20,90
25.UO
22,!lO
25.flO
21,93
21,90
23,00
25,00
24,2,
20,00
22,00
.
.
22.50
16.Sa
IS,20
2~,OO
19,00
(')
o
...
Q. m.
IS,OJ
15,00
29,011
IS2,oo
·12,50
9,60
7,SO
·
·8,70
·
·
·
·
Q. m.
14,00"
Q.m.
5,45
4,00
~,90
6,00
7,SO
6,00
5,00
7,25
7,S5
6.~
5,00
7,S5
6,45
6,00
·5,90
·3,90
·5,00
·3,40
l;'
:a
..
Q.
n
3
o
~
Q.m. Q.m. Q.m
13,20
14,75
15,00
15,00
Litros
0,75
0;60
O.so
0,90
O,6S
·
·1,00
O,SO
0,61
•
0,67 •
•
•
•
·0,76
0,90
0,75
, unta de la Plaza de C:\ceres •••• o o •••• o •
dem de Medio del C.mpo ..
Idem de Salamanca ..
Idem de Se¡¡ovla '" •• '" •
Idem de VaUadulld .. .
Idem de Zamora ..
Oc:tava relllón
Junt. de la Plaza de La Corun ..
ldem de fl Perrol .
Id.m de Oijón o o ..
Idem de Lenn .
Idem de Lu¡¡:o , ..
Idemde Orense ..
Idem de Oviedo ..
Idem de Pont_vedra o ..
Idem de Santlall:o .
Idem de VlllO .
Balearee
, unta de la Pilla de Ibiza .
dem de Mahón ..
Idem de Palma de Mallorca •••.•••••.••.
Canarlu
, nnta de la Plaza de Arrecile •••••••• o"
dem de I~s Palmas .
Idem de PIIerto de Cabras ..
Idem de San Sebasti:\n de la Oomera ••••
Idem de Santa Cruz de la Palma .
Idem de Santa Cruz de renerife •••••••••
Africa
, anta de la Plaza de Ceua ..
dem de Melilla ..
Idem de Tetuán ..
Idem e Larache .
Idem de Alcázar .
Ictem de Arcila. • .. oo .
Idem de Tetuáu .
Idem de Larache •••• .
Hospital mil tar de MeliJla .
Idem de Chalarlnas , ••
Idem de Alhucemas .
Idem d- El Penón ..
Idem de Cenia , .
Idem de XaneD .
4,00
2,50
2,20
2,50
2S0
11,25
·65,00
·
.
,.
12,17
11,3J
IS,OO
10.40
17,00
13,00
9,00
25,00
·
16,00
21,00
19,70
22,70
21,75
20.00
23,32
25.00
27,50
22,00
45,00
25,()/)
n.O?
33,00
33,00
49.00
19,50
20,00
11,1)()
11,00
·
11 ,SO
13,S5
9,50
30.00
13,95
.
S,OO
3,7S
7,50
6.<Ji)
S,OO
6,60
S.97
2,70
4,00
6,50
6,50
4,19
10,00
5,00
li,oo.
13,00
13,00
6,00
7,50
5,50
13,00
.
14,00
IS,OO
IS,r;
11,00
J2,50
. .
9,50
10,35
8,00
·
·
·
»
»
•
0,65
0,64
·0,84
0,57
0,76
1,00
0,53
0,75
0,50
0,611
0,90
·0,71
0,79
0.45
·
·
•
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SERVICIO DE HOSPITALES
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JUNTAS DE PLAZA Y OUA~NICION
>
n
!!.
ñ
<
..
OQ
..
~
~
o
..
o;.
o-
:>
c.
..
n
e,..
o
~.0=;5"
:~
s
..
o
"o9
...
:>
<¡;
•..
..
:>
..
a
o
•
2," 105,00
2,30 90,00
• o
• 91,00
o •
· .2,20 74.00
· .
· .
, .
2,1~ •
• •
· ,2,20 80,00
0,55 3,63
0,65 3,25
· .
· .
· .
• 3,00
0,65 1,50
· .0,60 1,00
0,73 2,45
0,80 2,00
0,80 4,00
.. 1,25
· .
· .0,75 1,75
· .
· .
· .0,66 2,05
· .0,4Q •
0,15 •
· .,
· .O,6J "
o,se •
0,4 2,00
, .
0,50 2,00
· .0,40 •
· .
· .
· .
· .
· .
· .
0,41 •
· .
• 2,00
· .
· .0,34 4,00
· .
· .
0,35
0,35
0,25
0,32
·0,27
0,35
·0,21
0,30
·0,30
0,30
· . .0,32 0,45 •
· . .
~3~ ~~.ia
0,35
0,35
·
0,39
0,45
0,34
0,25
0,3'1
·
·
·1,30
0,31
O,32~
·
· .
• 4,20
• 4,55
· ,
· .
· ,5,50 •
7,00' 3,00
9,0013.70
·• 3;25
• 3,70
· .
· .
· ,
· .
· .
· .
8,15 4,00
· .
· .
· .6,06 •
• 3,90
· ,
., 4,va
· ,
· .
• 3.'0
o •
· .
5,00 4,00
5,35 4.35
5,10 3,50
5,50 4,05
• 3,75
10,00 4,00
· .7,00 4,l)("
· "
• 3,M
4,00 •
· .1,40 4,40
• 4,50
· .12,00 O,bO
, .
· .
· .
· .
• 0.80
· .
11,50 0,70
, .
12,00 O,bO
1';'50 ciJo
· .
· .
· .
· .11,00 0,85
12,65 0,50
17,00 081
18,00 1.25
10,SO 090
10,2; 0,90
17,lO 0,>0
· .
3,4~
J,OO
4,25
3,12
3,00 12,00 0.50
4,30 16,00 0,50
3,10
,
3,40 14,00 O,SO
3,70 • 0,50
2,95 14,00 0,60
3,SO
.
3,3b
~,()()
4,511 • 0,50
3,30 16,80 0,60
3,54 9,50 0,8\
3,84
. I
4,0012,88
3,'0
3,84
3,3'> H,fiO D.64
2,70 13,50 0,70
3,36 13,00 O,bO
·
·
ISO,OO
,
147,00
3SO,00
225,00
193,00
H5,OO
175,00
.. . .. .. .. ..
120,00 2,70 • O,bO • 4,50
.. . .. .. .. ..
.. . .. .. .. ..
130,00 3,00 13,00 0,50 4,00 3,75
170,00
185,00
200,00
·140.00
IbO,OO
155,00
140,00
150,00
2~;,oo
144,00
ISO,OO
·
·
·
·
·•
·
·
, .
·
·
·
·
·,
5,SO
7,00
b,I5
7,(10
8,()l!
·9.00
7,25
7,05
5,bO
8,00
8,00
6,00
6,33
5,IS
b,2S
52~
• o
· .
· .9,00 8,50
· .
9,50 8,00
7,75 .8,00· .
· .
7,00 8,SO
· .9,00 5,SO
9,b1 b,57
9,10
9,00
8,b3
• o
· .8 "O 5,50
. 8:75 7,OV
7,;0
"l.SO
9,00
8.2;
9,bl
• 7,30
· . .
• 6,00 5,40
· . .
· . .
• 10,20 8,00
8,50.I 9,8010,60
• 8,75
• 9,SO
· .
· .
3,19
3,40
·4.20
4,50
, .
, .
· .4,80 ..
4,55 13,00
· .
• o
4,00 15,00
4,75 15,00
· .
4,40 14, o
4,()I) 12,55
5,57 10,00
· .
· .
· .4,80 13,40
5,00 13,00
4,75 •
5,70 14.40
4,80 10,01
5,30 Ib,oo
4,50 10,70
. .
5,00 •
. .
4,20 10,00
1,70
1,80
· .1,80 4,10
· .,
1,75 4,10
·
·1,69
1.8~
1,68
1,70
·•
·1,98
1'72[1~75
• I
•1,85
·
l,í5
•1,72
2n
2,00
\,85
2,10
1
\,98
1,95
1,87
1,90
1,75
·
1,75
·4,20
·•,
·•
•
·
·
2,50
2,45
·
·
2,07
2,5~
2,13
·
2,75 •
· ,2,40 ,
· ,
· .
• •
· .2,30 •
· .
· .2,20 ,
2,25 ,
• •
· .
· ,2,40 ,
2,50 73,00
2,40 10),00
2.115 83,00
2,00 80.00
2,43 9(1,00
· .
· .
· .
· ,
· .2,20 90,00
Tercera rea;fón
Junta d~ la Plau de Alcoy • •• •• • . .. • •• .
Id~m de Alicanle ..
Idem d. Almerla .
ld~m d~ Carlagena .
11Iem d~ "liva ..
Idem d~ Lorca .
Idem de Murcia.. .•.•• • ..
Idem de Val~ncla .
PrilDera rea;IÓ1I
Junta d~ la Plaza d~ Alcal' d~ Henares•..
Idem d ~ Aranjuez ••. •••.••••••••••.•..
Idtm d~ t:ladajoz...•.•.•.••.•••••.•••••.
Idtm d~ Ciudad R~al. ••••..•••••••.•••..
Idem de Oelale. J .
Id~m de Madrid .
Idem d~ Mérlda .
Idem de Toledo .
s,unda rea;ión
Junta de la Plaza de Algeciras .•.•••••.•
Idem de Cádiz .
Idem de Córdoba•..••..••••••.•. , •..••.
Idem de Oranada , .
Idem de Jr'~z ..
ldem de Málaga .
Idem de Purrto de Santa Maria ..
Idem de Ecija e .
Idem d~ Ronda .
Id~m d~ Snllla............. • .
Cuna reefón
Junta de la Plaza d~ Barcelona ••.••••.••
IdeDl de P1illeu .
Id~m de Oerona .
Idem de llranollen ..
IdFm de Lérlda ..
Jdem de M.nr~5•.•.•••.•••••••••••••.•
Idem de Mataró 0 ••• 0 .
Idem de Reu ..
¡dem d~ S~o Urgel .dem de Tarraa:ona .
Idem de Vlllalranca d~1 Panadé•••••••...
QafAta reeJ6n
Junta de la Plau de C. de.a Plana ••••..
Idtlll de OuadalaJara .
Idtm de Huesca ..
Idem de Jaca .
Idem de Zaragoza ..
Sexta red6n
lunta de la Plúa de Bilbao........ • ..dem de Burgos ' .
Idem de f:sldla ..
Idem d~ Logrofto............ . .
Id~m de Palef!cia •.••••••••.•••.••.••••.
Idem d~ Pamplona .
ldtlll de San S~bastl:l.n......... .. .
Id~m d~ Santandu .
Id~", de Sanlofia ..
Idem de Viloria '
· .
· .
· .4,SO. 11,85
4,0&0 ..
· .
JUJltade la Plaza de CAcere•...•••.•••••
!demde MediDa del Campo ..
Idem de Salamanca .. .. • .
Idem de Segovia ..
Idem de Valladolid ..
Idem de Zamora.. .. •. . ..
OctaYa reb6n
lunta de la Plaza de la Co rulla ... , ..dem de El f~rrol " . .. •• •• . . .,
Idem <le OIJón .
Idem d~ uóo .
IdelD 'de Lugo ..
Idem de Orense .
Idem de Ovledo .
Id~m de Pontevedra .
Idem de Santiago .
ftIem de Vigo..... • .
· ,
· .
· ,2,20 •
2,60 90,00
· .
• 90,00
· ,
· .
· .
· .
· .
· .
·
·
·1.75
1,75
,
·1,70
385
·,
·
·•
,
·
·3,75
·
·
·
·
·
9,CO
8,50
·
10,00
9,20
7,00
5,SO
·'
·
·
·
·
·
·
·
·7,00
1811.00
170,00
,
160,00
3,30
3,12
3,50
· .
· .
· .
• 0,60
13,90 0,50
· .
10,0) O,S3
· .
· .
• o
· .
· .
· .
· .1~lo,70
· .
· .
· .
• 3,~
5,00 3,3'
· ,
6,00 4,40
· .
· .
· ,
· .
· .
• o
· .
· ,1,10 3,41)
0,35
0,28
·
0;25
·
·
·
·
·
·
·0,21
· .
· .
· .,
0,4!' 2,50
· .
0,10 2,8.
· .
· .
· .
• •
· .
· .
· .
· .0,80 •
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Litro \ Q. m·IKllo \ Kilo IQ. m.\ Kilo IUna IUna 1Q.III. 1--1 Kilo lunl Kilo IKllu\ Kilo ILitrolUlre
BaJeara ~\tata ck la PIau de Ibiza............... · · · · · · · · · · · · · · · ·delll de Mahón (1)...................... 2,80 · 1.85 4,SO 13,~5 7,75 · 160,00 3,44 · 0,48 · 4,45 0,30 0,55 0,80Idelll de PalllDa de Mallorea•••••••••••.• , 3,00
· ·
0,70 9,50 7,50
· ·
3,15 12,5~ 0,55
· ·
0,25
·
3,75
C&Dariu
¡anb de la Plam de Arrecife .............
· · · · · · · · · · · · · · · · ·dem de las Palmas.....................
·
.. 1,95 3,20'
·
4,00 7.00
· ·
3,00
·
0,50
·
2,51) 0,35 0,60 '1,50
Ick1II de Puerto de Cabras ............... 2,40 77,00 1,86 2,25
.' 3,72
· ·
110,00
· · · ·
3,SO 0,34 0,63
·Idelll de San Scbastitn de la Oomera ••• , ,
· · · · · · · · · · · · · · · · ·Idem de Santa Cruz de la Palma .........
· · · · · · · · · · · · · · · · ·14em de Santa Cruz de Tenerife ••••••••• 3,00 95,00 I,M 3,95
·
9,00 7,75
·
170,00 4,00 18,00 0,75
· ·
0,40
·
4,00
Afrtca
,
{auta de la Plaza de Ceuta•••••••.••••••• 2,44 100,00 1,12 3,21)
·
4,00 9,00 5,SO 175,00 2,82 10,60
·
5,00 3,45 0,35 0,78
·dem de Melllla......................... 2,40
·
I,SO 1,60
·
3,49 7,00 4,00 1SO,OO 3.12 12,00 1,00 4,90 11,00
· · ·Idem de Tet"'n .........................
· · ·
4,00
·
5,60
·
5,25 195,ro 1,00 1I,7i 1,00 5,60 3,95 0,35 0,71 7,25
Idem de Larache........................ 2,64
·
1,20
·
29,00 4,85
·
5,00 220.00 2,88 n,50
· ·
4,75 0,34
· ·Idem de Alcizar......................... '1,70 120,00 1,20 2.9\) 12,00 5,00
·
3.30 130,00 1,'18 11.75 0,90 10,00 4,50 0,45 0,90 •Idem de Arclla..........................
· ·
1,18 2,75 30,00 .6,00
·
4,50 165,00 2.40 10,00 1,00 6,00 4,SO 0,37
·
3,75
Idem de Ce"ta ..........................
· · · · · · · · · · · · · · · ·
•Idem de Tetuín ......................... •
· · · · · · · · ·
•
· · · · · ·Idem de Lar.che ........ ............... •
· · · ·
•
· · · ·
•
· · · · ·
•Ho.pll., militar de Melilla .••••••••••••••
·
•
· · · · · · · · · · · · · ·
•Idem de Chal.rinas......................
· · · · · · · · · ·
•
· · · · ·
•Idem de Alb"cemas........... , ...........
· · · · · · · · · · · · · · · · ·Idem de El Pellón ......................
· · · · · · · · · · · · · · ·
• •
IdC1ll de X.llen .......................... •
· · · ·
•
· ·
..
· · · · ·
•
· ·
(1)- en esle mercado la lalllna .e vende a peso, por t.nlo el precio debe enlenderse por kilo en muerto.
to. precios ICl"ldo. de un. t.) .on de h.rm. p.ra pan de oflcl.l. '.
Lo. preelos sc¡¡uldos de un. lb) son el de una r.elón de 630 gr.mos.
M.drid 14 de octubre de 1924. el Inlende.lle gener.l, Juan Romto.
HADRID.-T~ la o.~ • LA ou.u
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~CHI\MPI\GNE \7eU\7e CLICQUOT Ponsardin REIMS
fiel a su tradición secular, esta Casa ~irve siempre los deliciosos vinos de sus afamados vinedos , e la CHAMPAON~
,Oh °t Producto natllr~1 de la caña de azucar, sano y aromático. Pu'o. mezclac'o cnn 3Rua, B dO t.
Ji nn nego a en el :t', caf,', leche y en todas la" ¡nfusi, Des de yerbas a, Lmáticos, no tiene rival ar loe
-
• • •
,
, 1
I
•
P,4-1/
111. e :-: MADRID
ingleses.
garantizados.
ESPECI.WD1]) Pih EL EJERCITO
, REGIMIEN'ro HUSAln:s 1)"; PAVIA, 20.0 DE
CABAlLERlA
Existiendo en este cuelpu UUIl VIt(.'llntes de herrador d.
!l('g"'"I., , .. Ll:.,;<JIIU y l ..n.& 1.It: Len;t:I',I, las cUllles hao de
lCl' proYiataa con an~l!.io al ¡eglalllCIIIAJ Ut: bU clw;e, lllll"O-
L.. "" 1'''' 1-e,¡J UI(JCll ell'culur de 8 de junIo de HIU8
(U 1. aQ.w. lIb), 118 IU1UUl;lll INI t:l lit c::.<'lI~, ~1'11 108
'1"<: '-OC· c;,., 1J{;"l'lI.llw;, Ull'lJl1h j;W¡ 'lIlobl.l1J1Clilll al ;;efllxt'
eo/ul1el d,,1 eX!,I'U>ltUU I'c~illljellt.u, hu.sla el dla 29 del
OOIT&ente mes, eu cuyo dl.! J hui U. ut: '&',I..c..r.<..8 118 l'CUDu'a
&M. JWlloll LecUlca de! mÍltmo lJlU.& IU eI.woen.
k&U.rki 11 á8 JUlio de lll~; 3-3
Casa CARRERO
MUEBLES
Sc.CCION DE ALQUILER
13 Y15 - BARQUILLO 1 • t ::¡
MADRIO
el pR/SO dp. M construcci6n se oorá por rigu~ turno
de aCI"('ec1orcs.
~e(Jtil,lla.. El pago ~ ,~e;rá en la Caja del cuerpo, por
tm'no r'l~tll'()Cf) de nn!'["11pdad. conforme h la l'c¡.j orden
de 13 de octubre de 1917.
r.L pugo e"L,U-¡¡ "UJeLO al descuento del 1,20 por- 100
por pagos al ¡';stndo.
r.;61'doba, 13 de julio de 1925.
•
•Casa Adolfo 601d
REGIMIENTO LANCEROS DE SAGUNTO, 8.' DE
CABALLERIA
tura de
Neceslbndo adquirir este rc¡!;imiento 400 l',;:lil.;\3 pllr3.
,la tropa I;C ¡JI'CC púh!" co por el pl'l'Sente :! fi!l .Ie (j1\l~ los
'tonst!'uct.or-es que lo de;I('Cll prcse~en modelos '! JlIOPO-
sil:ioncs hasta cL 5 de ",gosto pl'Ól imo en <:u)'o día se
t-eunil'á la Junta pal's ;/..1 adjud ('UC'Óll, dehiendl) b" COD-
.U I"''tll tes .ujetal'8e ,1 las cund ¡eiones sigu ¡enes:
Pr.ime!">.. Los g<'ncroo han de ser de producción na-
.lona) '! pucstoa U!.H1'S de todo gusto en el IJmacén del
-cuerpo.
~cgunda, Inm(,(\1atamente que se le comunique haber-
le s!do Ild,iudieHda la con,trucción, df'posltarán pn l~
eaja del ('Uf'T'pV el 10 por 100 del importe de ellA, cl'mti-
«"d que qucdlt/'{¡ a fmor del fondo <J"j Vestuario en C/lSO
·«e Ineumplimicnto de 1I1guna tondici6n del contT"8to, sin
,aingún otro &viso ni prorroga.
'1 el( el 'll. ¡';II Iu.<; PI1lp' oH ciOlle'l hll'rfln conlftar el t'ern- ,
1>0 que I1Il.nte"en el [>1''1)'0 orl,'ci.do hnsta la oot&1 e ~I~­
.«8> SOlln cun,l/Iulera IRS causl\.'l que concuo'&n ! ~l Ucm-
,po máximo de la entrega de la constl'ucel6n.
Cuarta. ~JL'dar'á a disp~l(;Íón de 1011 ('Onlltructores
a qll e·~ no se le hO,!l\ adjudicado la oonstrueoi(,n en
-el aJm/lcén del cuerpo durante dOll lM8etl, lv8 lOode~
prcsenudOll.
QuJ 111'1\. Lo. conRtructores harán constar se !'/lIJ,m
,lIlatrlcullldOll en la Industl'ia que ejerzan, scltún prP.\ie-
.e h real ordl'n clr('ulflr de 11 de agosto pfl<;ado
·(D. O. nllm. 179) '! plCHentl\rí~n .1 obL!enen 1& construc-
eión, ,,·cibode la ('Outl ibudón COIllO vendoool'ell al por
mnyor d~ .18 efNION C]ue deben servir, ~n el eue.! Que-
ur'á nuta. i4 adjudic-aei6n.
~Cltll, El Impol1e d. csl~ IInunclo será proM'llt~lIdo
entr'e \vi f'on/ñ,'u('tm'N" (Pi!' nhtf'ng"lIl loA lld.il1dl('a~il5n, '!
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-Asfaltos Compaftla Peninsular de AsfaltosSOCIEDAD ANON1MA
-------------Sucesores de The French I\sphalt, (o - Limited
FABRICA EN MADRID Y BARCELONA
PAVIMENTOS DE ASfALTO PARA CUARTELES, DEPÓSITOS, ALMACENES,
PARQUES, FÁBRICAS, ETC.
PíDANSE PRESUPUESTOS
DflClKAS: Avenl~a del Conde de Peftalver, 21 v23 -Telegramas COMPElIDAS, T.
,.
Per e. _""~In,, ...... , ... o .. ~ ..."'.. U8"~'" '" l :e. e.lo duro ..
t'r&DClllCO Peq" \1 ." ~re~. U lost " U. fIIarC"" Gibnt •
del CUtrD~~ O_'_'C_in_4h m,lit.re.,.: ~
1,500 pares de zapatOR, 500 guerr"J&~ tali, 5ClO panes.-
111m".; ídem, 2.000 ClImisllli, 2,OllO calzoncilloe, 4.000 cue-
llos, 500 pares alrpar¡:!atl\.8, 500 gorros pafio•
;LI~ecirllS, 10 de julio de 192~. P.4-3
MILITARES
José Sáez martín
Ciudad RodrlCo, IO.-MADRID
.....ncdor d e la Cooperatfva del Mini....
rfo de la O.erra '1 Academfu del EJ~rclto
lA CAlA MA.I SUJmDA ., BCONOlllCA P 'rOaA a.AS& Da
ancros KIUT.u&S
Sablea, espada de luJO '1 bonor condecoradonea de
todu dues, cordones, galones, (ajas, fajines, charrete-
ras. dJ'llConas, ce~idorell, cascos, roses, cltacots, som-
bruoe Ouardia Civil, gorras, bandoleras, forrajeras,
cstanda.rtc.., bandera!>, ba!>tones de mando, fustas, es-
copetas J pistolas autofTI~ticas'de las mejores marcas
= :-: :--: J cartucherfa para las mismas :-: :-: ::
Correajes. modelo naevo, de 18,~, 30 J 40 pu.
Esta casa vende a plazos por mediaCIón de la Coope-
raIN. del Mlnlsterto de la Guerra, 'J al contado, hace
~ :-: descuento :-: :-:
..
Se &11.... la .... calWId 110 ni lI1fal..·
• cPNa- ......)
mi('nto de e:t,.'1l'; hllses, la cual qul'dari 1\ bt'ncn<'io d~l
fondo del vestuario J equipo CQOO de incumplimien~
de a.lgunas de ella.'i.
(.)11 i nta. 1':1 pn ~o se efectuará POI" rigurooo tllrno d.
entN'~a., según dispone la real orden circular de 13 da
octuhr-e de 1917 (C. L. núm. 209).
Sexta'\.: El importe de este anuncie sen s&tiefeeho
a prorrat~ rntre Io~ adjudiC>'tarios. .
Séptima:' Todos l~ constru(;to:·~ es1arán l!U.l~to.c al
descuento del 1,20 por 100 por pagOE\ 1IJ ~sta;do, hMien-
do con!';ll\.r rn la prop06ición que e¡.;tán matrIculados en
dicha inuu'itr'ia, segan previene III rool oroen clreulU'
de 11 de aga;t.o de 1924. (D. O. núm. 179).
CONl lEN 1:... l.a~ L \e~ " R"I,:amen\os vi¡:cntc;; (1C ~
l'e(:lut~mi"nlo , re'·mp13Lo de, Ei~,cito \. de.il Ar· ~.
mada anot"<105 :omr",3do~ con<.or(lac1o~ \ p.a',· •
tOll al <lía. Los respecllvos cUlldros de inutilic1a,1t"s :.-
Dlsposiciont'- que rq:ullln el leclul3mienlo ron -1 ...1:.
l'ERCIO In<li<'«"5 , r"l'enorio~ alrlllié!Í("os Cua"n "
Sinóptico c1e '''~ :echa· en que ~e ej"culan 11l~ prll> '$.
cjpale~ op,·, ..cion.. , ele. 1< dutamlC~nlo de. E,ércjlo.
Formularios Al'énllin:. clC.. rote. :-
.:
:=~
:=
~."••••••""",."~~"" •."",,.•'~".:'l ~... :.
~
NoYisima Legjslación de Recluta-;:
miento y Reemplazo del Ejército y ~:
de la Marmería dé la Armarla. ~;
REGUUENTO DE INFANTERIA EXTREMADURA 15
Pua la adquisici6n de prendas que I\¡ continuad6n
se relaoionan, se hace saber por el presente a los
constructores, :para que puedan presentar modelos
y proposiciones hasta el dJa 29 del actual, con Rrlc-
glo a las condiciones siguientes bien entendido que tljio
modelo J proposición que se reciba una vez pasado el
d.1& expresarlo, qU~ll.ra fuera de '"t:Oncu I'SO.
Primur-:l.. Los a:'lH·U·(J.j lin.iI \le ~lT to..i\.> de produc-
ción nacional
Segunda. Mallisfestará al plaro máximo de entrega
duranw el cual no pod'rán ser a1tel ados Ins precios.
Tercera. !.AJí¡ prendas ha.n de ser puestas en el Al-
DlacéD dle] Cuerpo tibres de todo gasto e impuesto y la
:remisión 1 devolución de 105 modelos no aprobados en
el plazo mfulmo de UD mes, no r~pondiendo el cuerpo
pasado este plazo, de pérdida o extravío.
Cuarta. Loo adjudicaLari05 depositarán en la ca ia del
cuerpo, precisamente en metálico, ellO por 100 del im-
porte de la construcción, como ti!'nza para el cumpli-
Precio oel e'empl'.J·, enCltac]rrnac1o: ~P.IS pe!'e\!I~.i JlXCllJSIVA PARA I.AS UI1RaRIAS:F.dllorla ~alpe. A\.\ lJ l~ I nI.()!I (l..c1i(1o~ p3rli<'u,are~ pu("den di. j¡:ir~~ I nonlose ulbe,l en el Minillkrio de la Guerr~. eO\'i"nc:o• 811 importe.
.".,.....•.....,..v.......·:I'J~...•...•.......'\.......MM.,¡yW__
GU1-< l{ AS U E UN l~'U }{ME
ULTIMaS MODELOS EN GORRAS, ROSES V CHACOTS
F. VILLAv'ERDE'
. c.uP "avol. ~.-MAORID.-En". ""ovlnc'as
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-
Establecimiento de C.adul........; ..... , ................ ~• CASA •
_-8endeNe _ '. I_~...........
'JORDANA 'eeft.......-clwue..._*--,h.•' ... ,FUNDADA -e-. ..... , ,............c. •••• ', ......_ ,...,......,,..MetM.-~_
.. ,_---60................ ,--- IEN Priaclpe, I.-Madrld.-Telifoao, 40-.31 .... .,., ....................... , ..........
cP
-e-.a-.___" .
.......e--
1850 especialidad en articulos para regalo. coa ............. ,_......... ea;. ..... J « .:: motivo de ascensos J rec:ompensaa :: :: ~, .....-..- .
....
-
Ct~I~A I)A,
"a'0', I\.-MADRID
TB1 ....0 ... 0 'la-7' "'.
~-
.'''7nr••:; .,AND(JI. P.~AS, D.AOO"I~.
~l)"'f''''rl<',!; !'AJAS, 7"11l'!P.S, <':HIII<RI-
TN I:!- RONlJADO!>. R010NfS, t'M8.' r
illAb, ·IOIlt(A~. POS!!!>, CUHOoPll" QI:
l'l'I·PANTr.:.- CORl>UNI~ DI BAS'· ON,
~f'T .""" i'C'J(¡;AlrRA~ <;0.., A'
t., e: dA'.OIll!.S, ";J(I,Ut'>, M!.VAll.AS,
'~,"H1l tq'ADAS, COIUl!AJ!'S nc
ellO por 100 del importe de 111 construC'ción, cantidad
que quedara a henetldo del tondo de vestuario y f'qllipo
en caso de 'ÍJlcumplimiento de alguna de estas condicio-
nes.
CUllrta, Del importe de la conl'trucclón 9('rfI dedu-
cido el 1,20 por 100 por impuesto de pill!:OS 1\1 Estado.
Quillta. El pago se efectuará en el acto de la entrega.
de IlIS prendas.
Sexta. El Importe del presente anun.cio seri a cargo-
.' ndjud icatari.os.
Séptima, No altl'rltr el precio a que se ad.i~ldgque.
Octava. Las prendas han de ser de producción naclo-
naL
Belael6n que le elta
Gorros pafio al'tillerfa 50, fclem de cabllllet1a 2S0, gue.-
M't~IIIS k;, k i ;~O(), pantn 100H's fdl'm 300, cRrni,..a,c; 500, cal.·
zoncillos 450, zapntos 200, toallas 500, paf1uelos 600, pla-
tos 200, cucharu.q 200, polainas kllki 300, ce1Udores 300.
Larache 8 de julio de 15~:,. .. 4-4
• ABRICA MOVIDA POR ELECTRICIDAD
LeccionC8 de Detall y Contabtlldad. con arrqlo a la le-
giSlación vlll:ente, por el Tenlentt' Coronel de Caballerfa DQ
Antonio P~r de Mlguel.-Nuevo ap~ndlce complemea-
tarlo de 12" edición '1ap~ndice de 1920.-Oe venta ea 1.
Imprenta del Colqío de s.a~o.
---- SASTlEIlIA ----
P,nedo,. ~ la cOopentlY. del MIala.'" de 1a0Htra
,
" b
MADRID
ISERN
.....
-.. ....-e;
CASA
ALCALÁ, 29
. CA.ALLP.1tO DE GRACIA 54
_. quzc- "
,,
YEGUADA Y SEMENTALF..s DE SMID-EL MA f.
DEPOSITO DE GANADO DE LAHACHE
NccENitando ndquirir este Cuerpo las J)J'cndns que a
continuación se cxpre8lln, se anullcia por d presente para
que los cOIl"tr'u<'tor'f'S que lo rlffil'en ·<Ild.Jl\1l lIlof\eloll y
proposlclone! al nlma.cén de este cuerpo hasta el dfa 30
del actual que Re l'punirá la Junta Ec6I}()lllka pal'B
proceder a la adquisición con arreglo a las condiciones
siguientes:
Primera. Los efectos serán pu~tos en el almacén <1e
este C;Jcrpo lihres de todo gasto e impuoo:o incluso el 12,50
por 100 de Aduanas.
. Segunda. Los mo 'elos 8erán retira.dos por cuent1l de 11'1.
dueños, como igualmente retirados los no apl'oblldUB en
el plazo máximo de un mes.
T··'or·f".:l. 1/1<: :,'¡i·:·!¡p~t~::·in~ lT'~nif,:"t:I"'~n p~ nlll7,tl
dL JlhJ.~d¡u.t t:tILl'Cc~ y ul·~;wl"i.l.1 Ú,ll \,;11 la CaJa <.lel (;UC1IJO
..
uUIS VINARDEUU
ALCALÁ, 12.--MADRID
FABRICA DE MOSAICOS HIDRAULlCOS y PIEDRA ARTIFICIAL
LOSAS Y .PAVIMt.NTOS especi~l~ para aceras, cocheras. balcones, anden~ etc::.
TUBERJAS DE GRES "Y DE CEMENTO para conducciones de agua, a'cantanllas, etc.
CEMeNTOS lento y ripldo.-AZULE10S ingleses y 11e1 pafa.
PORTLANO extranjero y del pafs.
ARTICULOS SANITARIOS
Jaailos, Lavabos, Duchas, Bidet!l, Waters-c1oscts, Toalllros, Grifos, Uave-, V~lwlas, Sifonel, de.
y de [lis artfctllos niquelados para la instalación completa de C1·,n05 de- baño,
lavabos, UriDdriOS, retretes, etc.
»
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.
·a PEREZ DE LA TORREs. A. DE INOENIERtA y CONSTRUCC.ÓNMAotIlD Sagasta, 18. Teléfono 24-34 .l. MADRID
..,.,.... e iutaladones tI)a. y traftlpOrtablu p.r. d~splojamlento,.ulf1l1'aefóu y deslDfecd6llo
underO' mecánicO', Kaderol y pl.nch·do pa 11 lopa
.......doou sanitarias ~ hldroteráplc:u para Cuartelea J Hospllalu.
. Orru <le 6n. filt,ajc: '! pOlólbi i ..ae 'ón de ólf'ua.
. Inlltaladone. de rlqo J contra Inc:~ndlo•.
Calfb«t6tl , SaneamIento. fumlltería, GrupO' de duchas, W. e, Lavabos y Lavade·os.
0rap0I tlnadorca de aru,,¿sele Cuncion"mi nlll autonlj'ico,-MtQlIi"~sfr il?or,fjca<.-Asct:, sorlS y Montaeat¡a.
:-: :-: TUDlOS, PROYECTOS r PRESUPUESTOS GRATIS :-: :-:
-
Un tomo de cerca de QUI:'-JIENTAS páginas,
S E I S pesetas.
Aclara cuantas dudas puedan originarse y facilita la
veaeta Inttrprdad6n de los preceptos del men.:io-
nado Reglamento.
Sastrería militar y de paisano
Especialidad en uniforme. milita,...
ESFtC.l A Cu L(J~
ft~,altJ
p." la tarde, aocee. Ir uldlOIlO proZfal1l. da•••ac,....
Teatro PaVóD
Por la tarde, -La c:uIPl fu~ del marido-.-Por la .....
eLa garra- y • La a-a de Judas •.
Butacas 1,50 '1 \I,CIO pesetas, ,
ne !ti N'ui nnkn circular de 13 de octubl'e de 1911
(C. J. nQm. 209).
Séptima. El impOl1:e de e,<;te Allllnclo fIP-rll ,.""f't!('ho
Il. pror'ratco entre Jo-; IIdjudic'lIt"rill' J 1l1l("),lrnn su~
al descuento del 1,20 por 100 por I'AgN! al Estado.
Preooftll que 8t1 cltlln
PI1f1uc'os de pcrchl\ 300, cuehnrll!" sno, ~nedonla 500.
Ch:l1N'OS de hllvonn 400. j1:uantes bJancuS 4.00.
Mahón 9 de Julio de 1925. P. 3-2
A. MEÑO
ACADEMIA DE INGENIEROS DEL F..JERCTTO
Teniendo ncee.'ielnd cote Centro ele afluidr h~ rfrritw
que a continuación se r'C1a<:!ollun, se o.nu leia por ml.~1I0
del pr-c:;cntp., parl\ CJlle 106 'Iue de--f'eo ,,:mlllr m,.dl'lm y
pl'Opos'dones lu h"~lln Ill~'itn el 15 del pr'Óxlmo tnl'tl fte
IIp;o.;to a 18.8 doce horll8; ajustánd()l;e a lll.lt slgultlDlCl CUQ-
dltlono,¡:
I'I·imf'l'll.. LOll cfeeto.'l lIerán PU("'to~ lillrt'tt de tndo
~asto ('11 la ollclna elel dct-lll dc C8111 AClldl'lllla.
Sl'gundll. I.(l!ll pl'eCIO'I QUC Re {'"li: ulcn ,;e mnntm,1m.
lla"ta lo. completa l'nt.J'{'p;a dc 1M er<'<"'lo~ que ha <te ten.
lu~ Ir o.ntes dcl 15 de 8l'ptlernbre pr'Óxlmo.
TcrcC'J':I. La locmlllión .v elevolución de los modcla.~
por Clll'n ta (le In. conlltructOl1lS.
·Cunrta. Jo:1 pago se hará en cunnto IlCCln admltldoe Jo.
ercctos. .
Quintn. El importe de ~te anuncIo seri satiJlfecho a
prorrateo por IOb Rd.bdirntnrip.s.
Efecto!! que lIe citan
80 correa.jcs blanCIl';' de c":lrol, eno BU JuegO de ('Ufo
tt1~hcrl1!':. p"r~ alumnos; SO cUlltimplo/'as de alullllJlIo.
PU':l Illumnos. '.,
Guadnluju1'8 14 de julio de 1925. P.4-1
:>.
;: = ;... --.....--_....-
CE
~._ ..._...........
....... :
POR
J'JAN AMER PUJADAS
COMENTARIOS I AL REGLAMENTO
RECI~UT A~lIENTO
Obra de gran interés y utiliJad para Cijantos
ejercen lunciones relacionadas con las
operaciones de
RECLUTAMIENTO
P~di&>5 a su autor, en ~1 NEGO-':IADO DE RE-
&~U.:~=",~~~:ini~~:: d~: ~.uerra.
~~lMIF]'ITO DE INFANTEmA DE MAHON, 63
NecNitando Irlqui rir eBte Cuerpo -l~ I?n:::.'l~..; qlle 1\.
, 'ó se "CS&f'J'OlI:lA se hate publico por mcdio
conllllU/lC1 o u' 1 du;ecn
el l te a fln de que 106 cOllstrudOle-< que o .II~e<I:~::f"lnJhar modeloi '! propos:ciunC8 hasta el d1a
~ del actual , . . t .
,,-. l~_ 1'11'" "" COIlCUr!'lO, son lIS 5J¡nllcn es,
l ' . El p'aso máximo p:lra la Clltl'ega de lA cons-!'IIlI{'l'lL ,. . d" C ,1 r
'" á de lJ-e:nta días a Jl".I'tlf ~ w el: 13D
k"\IQCoua ieI' I·d d' li da. .q , ." 'r. comttlli'lue le 1:1 t;1 o 11 Jlll ca,.~,. d Lila prendas que se citnn serán lJUl'stas.
lilll:U;'~. &,Uit~ ea el ...lma(:én del Cuerpo en e!ltl\
pl~rZ:L n....-.-I._I\. etl (,II.,J'a el cinco por ciento de(.,,,......... ...,."............ d . 1"'-
.daa que !le Hljudican; en caso e ,nclhIll? 1!Olen...~~na.." de la,¡¡ c:áu.-;u!a& del e0l1t111.1o, quedara a fa'f()r
deJ matcria~ . _,,-'-_
euar'ta. I.<l& preei~ que ae eshpulen !le mantellUJ-'-
...1& la CODlp'eta entJ'eCa de la..~ ,pr'endll.S..
QuiotL La remi5iÓII ., devohlC16n de 1011 modelos DO
tdIWit.irlOi. ll('I'f\ de cllenta de I~ con!':tructores.
SestLEl pe.p de laa pr'endu adjudicadaa Ieri por
~ turno de aa-etJdOla wo an~10 .. .lo que dislJO-.
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